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Núm. 104. Viérneft 'i8 de Febrero de 1879. Un real número. 
0E LA PROVINCIA DE LE0!V 
ADVERTENCIA OFICIAL 
luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
.'os números de] BOLST>* que correfpomjan al distrito, 
d ispondrán que se fije nn ejemplar e» eV sitio de ces-
cumbre donde permanecerá hasta el recibo del .númpro 
siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLITISES 
coleccionadas ordenadanieiíte para' su encuademación 
..«pie deberá verificarse cada año -
SE l'UULICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
So suscribe en la imprenta de Rafael G a n o é Hijos, Plegaria, ti, 
(Puesto do los Huevos) á 30 rs. el trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números sueltos un real.—Los de afios anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las (liiposu Iones de las Autoridades, esceplo Ja» 
que sean a instancia de parte no pobre, se inser tarán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concerniente 
al servicio nacional, que dimane de las mismas; los de 
in terés particular previo el pago de un nal, por cada 
linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
^UatSINCIA • » CONSEJO M U l I U I t O l 
S. M . el B e ; (Q. D. G.).continúa 
«ala Corte sin novedad en su imper-
ante salud: . " 
De igual beneficio disfrutan la 
tarma.Sra.Princesa de Astúrias, las 
Sermas. Sras, Infantas Doña María 
del Pilar , Dofia- Maria de la Paz J 
Doña Haría Eulalia. 
G0B1BRK0 DE PROVIHCIA. 
ELECCIONES. 
Recuerdo á los señores Alcaldes de 
esta provincia, el cumplimiento de la 
circular de este. Gobierno fecha 17 de 
Enere último, inserta en el núm. 87 
del BOUTIN, referente á la elección de 
Senadores; encareciéndoles la necesi-
dad de que con arreglo al art. 29 de 
la ley de 8 de Febrero de 1877, se 
publiquen las listas definitivas ántes 
del dia 8 del mes de Marzo próximo. 
León 26 de Febrero de 1879.—El 
Gobernador interino, José Antonio 
Luaces. 
Reemplazos. 
Bepurtimienio del Contingente de homlres que ha correspondido d esta 
provincia para ej reemplazo.ie los Cuerpos del Ejército 
en ti presente año. 
Circular.—ttúm. 98. 
Con arreglo i lo prescrito en el art. 42 de la vigente ley de Reclutamiento 
y reemplazo dtl Ejército de £8 de Agosto de 1878, y en cumplimiento de lo 
que se determina en la Keal órdtn circular de 19 del corriente, se publica á 
continuación y circula á los Ayustamientos de la provincia, para su conoci-
miento y el de los interesados y demás efectos que se indican en dicha ley, 
el resultado de] casamiento y juego de décimas, asi como también el reparti-
miento de los soldados que & cada Municipio ha correspondido para cubrir el 
cupo de 1 402 señalado i la misma por la superiotidai para el Ejército acti-
vo en el citado reemplazo 
Tan luego como los Sres. Alcaldes reciban el presente número itlBoletín 
oUcial, cuidnrán de darle la mayor publicidad & fin de que llegue á conoci-
miento de los nior.os interesados en el reemplazo, ó sus representantes, y pue-
dan de este modo acudir oportunamente al pueblo ó pueblos con quienes hu-
biesen jugado décimas, y formular las reclamaciones que estimen convenien-
tes, con arreglo á lo que se dispone en el art. 113 de la referida ley. 
León 28 de Febrero de 1879.—El Gobernador interino, José Atnomo 
LOACSS. 
AÑO DE 1879.—LLAMAMIENTO DE 65.000 HOMBBES. 
SORTEO DE DÉCIMAS.—Sesión del día 27 de Febrero de 1879. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Ayunlnmlinloi. Número da décimas 
nriponsa-
Ulldad. 
2. ° Astorga. 
I." Lucillo. 
3. ° Llamas de la Biyera. 
Benavides. . 
Priaranza de Somoza. 
2, 10, 18. 9, 7, 4 
H . 17, i, 3, 14, 16, 20' 
15, 5, 13, 19, 12, 8, 6 
3, 10, 6, 8, 2, 1,7, 
5 
























Castrillo de los Polvazares 8, 2, 1, 3, 6, 9, 7, 10 
Magaz.. . . , 5, 4 
Hospital de Orbigo. 
Val de San Lorenzo. 
Villares de Orbigo.. 
Otero de Escarpizo. 
Pradorrey. . 
Quintana del Castillo. 
Santa Colomba de Somoza 
Santiago Millas. 
San Justo de la Vega. 






14, 13, 17, 3, 1, 10 
12, 9, 19, 8, 4, 15 
18, 4, 16, 6, U , 5, 20, 2 
li 4— 
3, 2, 7 
_6L5, 10, 9, 8 
1, 7, s, 9, lorsrc"-
2, 5, 4 
5,8, 6, 2, 7 
3, 10, 9 
4, I 
3, 9, ü, 1, 10 
5 
7, 4, 8 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
Alija de los Melones. 
Andanzas.. . 
Bustillo del Páramo. 
2, 6, 18, 15, 13, 3 
19, 7, 10, 11, 12, 9, 4 
1, 14, 1'6, 8, 20, 5, 17 
Bercianos del Páramo. 
La Bafieza. . 
Castrocalbon. 
4, 12, 7, 3, 20, 2 • 
11, 8, 19, 1, 9, 15, 6, 13, 16 
18, 10,17, 14, 5 
1. ° Castrocontrigo. . . 4, 10, 1 
2. " Sania Elena de Jamúz. . 8, 3, 2, 9 
3. ° Urdíales del Páramo. . 6, 5, 7 
Destriana. . 
Laguna de Negrillos. 
5, 10, 2, 8, 4, 3, 9 
6, 7, 1 
2." Laguna Dalga. . . 7 , 9 
5.° Palacios de la Valduerna. 8, 10 
1.° Pobladura Pelayo Garcia. 1, 6, 3, 5, 4, 2 
1. ° Pozuelo del Páramo. . 5, 4. 1, 9, 2, 7 
3.° Valdefuentes del Páramo. 6, 10 
2. ° Villazala. . . . 8, 3 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto. 
Riego de la Vega. . 
3, 10 
4,6 
1, 7, 8, 2, 5, 9 
Ropernelos del Páram*. . 6, 8 
San Podro de Bercianos. . 1, 7, 9, 5, 4, 2, 3, 10 
Solo de la Vega. 
Rabanal del Caminp. 
1, 9, 3 
2, 10, 7, o, 4, 8, 6 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
3.° Boñar.. . . . 8 , 2 0 , 1 2 , 1 9 , 1 7 , 5 , 9 
2." Sta. Colomba de Curueño. 4 ,15 ,18 ,16 ,7 
y Valdelngneros. . . 10, 2, 1, 6, 11, 14, 3, 13. 
• 3." Cármenes. , 5 
1.° Rodiezmo. . . . 6 , 7 , 8 , 4 , 1 , 9 , 2 








































La Ercina. . 
Valdepiélago. 
5, 3, 4, 1 
6, 2, 7, 10, 9, 8. 
La Pola de Gordon. 
La Vecilla. . 
Matallana de Vegacervera. 
Vegaqucmada. 
13, 18, 5, 14, 3, 6, 19 
11,7, 12, 1 






8, 3, 10,9 
2, 1,7, 4, 5, 6 
Villadangos. . 
Vülaturiel. . 
5, 7, 4, 3, 6, 1 
10, 8, 2 ,9 
Carrocera. 
Sariegos. 
1, 6, 2, 4, 8, 3, 5, 9 
7, 10 
Chozas de Abajo. 
Valdefresno. . 
5 , 8 ,9 , 4 ,3 
10, 2, 7 ,6 , 1 
Gradefes. 
Vega de Infanzones. 
Villaquilambre. . 
3, 7, 10 
6, 9, 2, 8 
4, 1,5 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Villasabariego. . 
12, 6, 15, 1, 19, 7, 10, 9 
11, 16,3,4, 13, 17, 5, 20 
14, 8, 2, 18 
2. ° Onzonilla. . 
1 .• San Andrés del Rabanedo. 
3. ° Valverde del Camino. 
17, 10, 2, 5, 13, 18,15, 16 
1, 9, 4, 20, 14,8, 3, 12, 7 
19, 6, 11 
Rioseco de Tapia. 
La Robla. 
6, 1, 3, 7, 2 
10, 4, 8, 9, 3 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 





Palacios del Sil. 
Santa Maria de Onlás. 
Villablino. . 
Riello.. 
Soto y Amio. 
7, 1, 4, 10, 2 
5, .3, 6, 9, 8 
19, 16, 18, 2, 10, 20, 9, 5, 11 
3, 1, 12 
8, 15, 17 ,6 ,7 ,13 , 14, 4 ' 
16, 20, 7 
6, 5, 12, 4, 9, 1,8, 18 
14, I I , 10,2, 13, 19,3, 17, 15 
2, 8, 1, 9, 5 






Puente de Domingo Floroz 
Borrenes. 
Lago do Carncedo. . 
Caslriilo de Cabrera. 
Congosto. 
Los Barrios de Salas. 
Castropndame. ' . 
Folgoso do la Rivera. 
San Esteban de Valdueza 
Cubillos. 
Molinaseca. . 




Páramo del Sil. 
Torono. 
Murías do Paredes. 
PONFERRADA. 
6, 2, 10, 9, 3 
7, 4, 1,8, 5 . 
11, 18, 12,20, 13, 17, 1, 14,7 
2 ,10 
JiJ}, je .^JS, 19, 15, 8, 4. 
1, 10, 9, 3 " 
5, 8, 2, 4, 7, 6 
•14, 2, 13, 9, 12, 3 
16, 17, 20, 10, 5, 15, 18 
tí, 4, 1¡). 8,7, I I, 1 
4, 5 
6, 8, 2 
1, 9, 10, 3,7 
3, 5, 4, 1 
9, 6, 7 
2, 8, 10 
3, 6, 10, 7, 5, 1, 9 
8, 2, 4 
1 
9, 8, 10, 2, 4 
3, 5, 6 
7 
PARTIDO DE RIANO 




' Oseja de Sajambre 
Reyero. . 






15, 4, 8, 14, 20 
19, 7, 13, 16, 5, 12 
10, 18 
11, 1, 9, 6 ,3, 17, 2 
10, 1, 2, 4, 3, 5 
8,7, 6, 9 
7,6-
4, 10, 3, 1, 9, 8, 5,2 
3, 6 ,7 ,8 
10 
2, 1 
9, 5, 4 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
2. " Almanza. . . . 4 , 2 
3. " La Vega de Almanza. . 3, 8 
5 ° Villavelasco.. . . 7 
1.° Lillo 1,6,9 












































Escobar de Campos. 
Valdevimbre. 
8, 6, 4, 5 





Gordaliza del Pino. 
7, 10, 3, 16 
8, 13, 20, 4, 2, 12, 6, 14 





Villamartin de D. Sancho. 6, 10, 5, 8, 3, 9 
Caslrotierra.. 
Villaverde de Arcayos. 
2, 8, 5, 6, 3, 10 






10, 4, «, 7, 9, 3 
Sahagun. 
Villamizar. 
9, 3, 4, 2, 6, 8, 10 1, 7 
5 
Sahelices del Rio. 
Matanza. 
3 , 4 , 7 , 9 




9, 2, 8, i , 1, 3, 6, 7 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefe. . . . 6,7, 9, 8 
" • • 1 , 1 0 , 5 , 4 , 2 , 3 Castilfalé. 
Ardon.. 
Santas Martas. 
8, 2, 5, 7, 6, 4,10 
I, 9, 3 
2. ° Cabreros del Rio. . . 7, 10 
3. ° Campazas. . . . 9, 8 
1.' Cubillas de los Oteros. . 2 , 6 , 4 , 3 , 1. 5 
Campo de Villavidel. 
Cimanes de la Vega. 





9, 7, 11, 2, 12, 1 
14, 17', 10, 5, 20, 6 
16, 3, 19, 18, 13, 15, 4, 8 
Corvillos de los Oteros. 
Fresno de la Vega.. 
4 ,6 , 2, 7 ,8, 3,5, 10 
1, 9 
3.° Fuentes do Carbajal. 
2.° Gusendos de los Oteros. 
1.° Toral de los Guzmanes. 
17, H , 7 ,9 , 13, 8, 20, Ib 
15, 3, 6, 4, 12, 2 
5, 10, 1, 16, 14, 19 
Izagre.. . 
Matadeon de los Oteros. . 
Valencia do D. Juan. 
1, 5, 14, 16 
4, 6, 3, 17, 7, 9, 2, 11 
19, 13, 8, 15, 12, 18, 20, 10 
2. " S. Jlillán los Caballeros 
1.° Valverdo Enrique. 

























8,7, 1,2, 3, 6 
9, ü 
1, 10, 2, 9, 4, 6, 3 
5, 8 
7 
7, 6, 5, 3, 10, 8 
1, 4, 9, 2 
10, 5, 6, 1, 4, 
2, 8, 7, 9 
VILLAFRANCA. 
4 
10, 3, 1, 5 , 2 , 7 , 8 , 6, 9 
3, 2, 6, 4, 7, 10,8, 5 
8 
1 
5, 16, 4 ,8 , 15, 2, 7 
13, 3, 10, 20, 19 
14, 9, 1, 18, 17, 12, 11,6 
8, 2, 4 
3, 7, 1, 9, 10 
, 9, 2, 5, 8, 1, 4 
6,7 
6, 5,10, 16, 7, 18 
11, 4, 9, 20, 14, 15 








5, 3, 8 
9 ,7 , 1, 4 
2, 10, 6 
León 27 de Febrero de 1879.—El Vicepresidente, Gumersido Pérez 
Temandez.—P. A. D. L . C. P.; El Secrotario, Domingo Diaz Caneja. 
COMISION PROVINCIAL 
Esta Comisión, en sesión celebrada el 25 del que rige, tuvo necesidad 
de Terificar un sorteo supletorio por las centésimas j demás quebrado que en 
igual fracción tenían varios Ayuntamientos con el objeto de conocer á cual 
de ellos correspondía contribuir con una décima mis, j única que faltaba para 
completar el cupo de 1.402 soldados que correspondieron ¿' esta prorincia para 
el reemplazo de este año; y practicada dicha operación resultó ser el Ayunta-
miento de Armunia el responsable á dar dicha décima, por haber obtenido el 
número primero, habiendo correspondido á los restantes el que i cada uno 
se designa á continuación: 
Villayantlre. . . 
Santa, Martas . . 
Urdíales del Páramo. 
Lillo 
2. ' E l Burgo O.' 
3. ' Villuquilambre 7.' 
4. * Laguua de Negrillos.. . . 8.' 
5 ' Fabero. 9." 
Y Priaranza del Bierzo, el diez. 10.' 
fiepartimiento de los 1 402 soldados señalados d esta provincia para di-
cho reemplaio, según el general que se publicó en el BoLtxm onetadel 
dia de ayer, el cual ha sido hecho por esta Comisión provincial, con 
arreglo á lo prevenido en losarticulas 31 ¡/ 32 de la ley de Recluta-
miento y reemplazo del Ejército de 28 de Agosto de 1878, lego la base 
de 39,728 milésimas d que sale gravado el ciento de hombres, y en 
proporción al número de mozos sorteados en cada Ayuntamiento, con-
Jorme á lo dispuesto en el art. 32. 





Csstrillo de los Polvazares 
Hospital de Orvigo 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Otero de Escorpizo 
J'radorrey 
l'riaranza de Somoza 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoüa 









Villares de Orvigo 

















































































































PARTIDO DE LA B A J E Z A . 
Alija de los Melones 
Audanzas 
Bercianos del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Castrillo de la Valduerna 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 




Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Páramo 
San Adrián del Valle 




























































i . * 
2 : 
214 
San Esteban de Nogales 
Sun Pedro' Bercianos 
Santa Elena de Jamúz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 




Urdíales del Páramo 
Zotes del Párramo 


































La Pola de Gordon 
La Robla 
La Vecilla 
Hatallana de Vegacervera 
Rodiezmo 





































PARTIDO DE LEON. 
Armunia 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 





Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Onzonilla 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia de la Valdoncina 
Sariegos 
Valdefresno 
Val verde del Camino 
Vega de Infanzones 






















































PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
La Majúa 
Láncara 
Las O mañas 
Murías de Paredes 
Palacios del Sil 
Riello 
Santa María de Ordás 







































































































































































































Lago de Carucedo 
Lo* Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Fonferrada 
Priarauza del Bierzo 
Fuente de Domingo Florez 
San Esteban de Valdaeza 
Sigüeja 
Toreno 























PAETIDO DE RIAÑO. 
Acebedo 





Oaeja de Sajambre 













































PARTIDO D K SAHAGTJN. 
k Imanza 







Cu billas de Rueda 
E l Burgo 
r.scobar 
Oalleguillos 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Joarilla 
La Vega de Almanza 
Sahagun 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina 
Valdepolo 






Villaverde de Arcayos 
Viüeza 






























233 92 8 
PAETIDO DE VALENCIA D E DON J U A N . 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros de! Rio 
Campazas 
Campo de Villavidél 
Castilfalé 
Castrpfuerte 
Cimañes de la Vega 
Corvillos de los Oteros 
Cubíllas de ios Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Cordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Uillán de los Caballeros 
Santas Martas 

































































































































Villanueva de las Manzanas 
Yillsqiíejida 


















































Peraazaóes^^, ." . 
^Pórtela j . r - , 
. •¡S^aeedo —' 
Trabadelo 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Villafranca del Bierz?.. 


























































I . ' 
l " * 


































Valencia de D Juan 























1.402 1 402 
León 27 de Febrero de 1879.— El Vice-Presidente, Gumersindo Pérez, 




Se hace de una heredad de bastante cabida compuesta de tierras y prados en 
el pueblo de Villafatle. Las personas que se interesen en' su adquisición acudan i 
D. Manuel Pérez, calle de Serranos, nioero 1.', en León, quien Ies pondrá de ma-
nifiesto los antecedentes y tipo de venta. 3—2 
Por la testamentaria de Amonio Villayandre se vende una casa en el pueblo de 
Trobajo del Camino sita en la calle Real, el día 16 del corriente á las once de su 
maflana; la persona que quiera intereserse en la subasta puede verse con los tes-
tamentarios ó con el Alcalde de S. Andrés del Habanedo, que vive en el citado 
pueblo de Trobajo. 
EL CRISOL 
de centenares de libros,folíelos, periódicos, álbums, discursos, epístolas y memorial. 
GRAN REPERTORIO 
de máximas, axiimas, apotegmas, escólios, epigramas, proverbios, adagios y pen-
samienlos sentenciosos, morales, filosóficos y políticos: escrito ó pronunciado por 
unos mil autores de lodos los siglos y países: recogido y ordenado por EUSEBIO 
FRE1XA. 
Pucios: Encuadernado i la rústica, 4 rs—Idem b¡ la cartoui, 5 rs. 
Se vende en la ibprenlá .y librería de este BOUTM. 
Imprenta de Garzo é Hijos. 
